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The great temple of Dai-Butsu, 
at Nara
大仏の大寺院［大仏殿］，奈良にて
The colossal Dai-Butsu of 
Kamakura
鎌倉の巨大な大仏
Origin of Kake-Mono, or hanging 
picture
掛物の起源，すなわち掛けてある絵
Tower of Nagoya Castle
名古屋城




Soldiers in time of peace
平和な時の武士たち
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The bele of Kaminoyama
上ノ山の美しい娘
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